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EXPERIENCIAS 
Proxima campaña de sensibilización 
---_ . ---
ciudadana en Chiva (Valencia) 
CONTRA EL SI DA, LA MAG lA 
DE LAS PALABRAS 
Concebimos los programas cultura­
les que han de desarrollarse en pobla­
ciones como la nuestra, como progra­
mas que inciden en los distintos 
segmentos de la población y como 
programas abiertos en su elaboración. 
Nosotros, como responsables de la di­
namización cultural de la localidad no 
podemos plantear políticas culturales 
dirigistas y cerradas. Por ello, aunque 
las iniciativas partan de la Casa de Cul­
tura, entendemos que han de ser los pro­
fesores de los colegios e institutos, las 
Asociaciones de Padres de Alumnos 
(APAs), las entidades ciudadanas, las 
que han de dinamizar nuestras propues­
tas: el trabajo en colaboración es im­
prescindible. Y aunque nuestro segmen­
to de la población preferente a la hora de 
plantearnos nuestro trabajo sea el infan­
til y juvenil, también sabemos que hay 
que ampliarlo al resto de la población 
pues es la única manera de cambiar 
comportamientos y dinámicas, siendo 
optimistas en cuanto a que todavía se­
guimos creyendo que pueda cambiarse 
el curso de las cosas, tener un grado de 
incidencia. 
Por todo ello intentamos presentar 
una oferta en tomo a un objetivo, en 
tomo a un tema común, donde inter­
venga la documentación impresa y au­
diovisual, lo musical ... 
Infraestructura 
En la Casa de Cultura se ubican la 
biblioteca, una sala de exposiciones, el 
Centro de Información Juvenil, una sa­
la de reuniones, un espacio escénico 
de mil plazas al aire libre que permite 
la proyección de películas y la realiza­
ción de actividades teatrales y musica­
les. También, junto a la Casa de Cultu­
ra, se sitúa un teatro con 1.200 plazas 
que, desde el año pasado, es propiedad 
municipal. Tal como hemos señalado, 
cuando realizamos algún programa, 
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En Chiva, población valenciana con unos 8.000 habitantes, de los que 
un 17% son socios de la biblioteca, la Casa de Cultura, y en 
consecuencia la Biblioteca Pública Municipal. preparan una campaña 
de sensibilización ciudadana ante el Sida que se desarrollará a partir 
del próximo mes de septiembre. 
los distintos servicios de la Casa de 
Cultura trabajan conjuntamente. Así, 
la biblioteca realiza exposiciones bi­
bliográficas y edita bibliografías, ade­
más de invitar a colegios e institutos a 
su visita con el fin de que conozcan 
los materiales existentes y utilicen el 
servicio de préstamo. 
Antecedentes 
Dos fueron los factores que nos lle­
varon a plantearnos la realización, des­
de la Casa de Cultura, de una campaña 
cultural e informativa en relación con 
el Sida. El primero, donde en cierta 
manera influyen aspectos más perso­
nales, era nuestra sensibilidad hacia el 
tema y el conocimiento de algún caso 
aislado, que se produjo en una locali­
dad próxima, de rechazo a niños de 
padres seropositivos. Creíamos, y en 
ello nos mantenemos, que sólo una ac­
ción contínua y que implique a los 
sectores más jóvenes de la población, 
puede llevar a una mayor sensibiliza­
ción y a un respeto por las personas 
afectadas. 
El segundo factor, no menos impor­
tante, fue la realización de una encues­
ta, desde la Casa de Cultura, para eva­
luar el conocimiento que de ella y sus 
servicios tenía la población, y observar 
las demandas de información. En el 
apartado donde hacíamos alusión a su 
conocimiento sobre, por ejemplo, el 
teléfono joven de la sexualidad, servi­
cio de la Consellería de Sanitat, obser-
vamos con curiosidad y sorpresa que 
apenas era utilizado, no por desconoci­
miento de su existencia, sino por inhi­
biciones y reparos. Respecto al grado 
de información sobre el Sida, vimos 
cómo muchos jóvenes apenas tenían 
conocimientos y. a su vez, que mostra­
ban un gran interés por poseer una ma­
yor información por medio de charlas, 
seminarios, etcétera. Ello nos mostra­
ba que los avances respecto a la infor­
mación (en aspectos tales como sexua­
lidad, servicios públicos ... ) no han 
evolucionado tanto como en un primer 
momento pudiéramos pensar. Aspecto 
éste muy a tener en cuenta por todos 
aquellos que trabajamos en el ámbito 
de la cultura y la información, pues 
muchas veces podemos tener una vi­
sión bastante parcial de cómo es perci­
bida la información, e incluso de la in­
cidencia y efectividad real de muchas 
campañas publicitarias. 
Plan de actuación 
Desde la Casa de Cultura, y a través 
de la Biblioteca Pública Municipal, 
sensibles al drama social del Sida. he­
mos planteado la celebración de unas 
Jornadas que, en colaboración con los 
socios y socias de la biblioteca, entida­
des ciudadanas, profesionales de la en­
señanza y especialistas en la preven­
ción y tratamiento de la enfermedad. 
contribuya a significar al menos nues­
tra solidaridad con cuantos son porta­
dores de esta enfermedad o han sido 
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víctimas de ella. Para eJlo hemos que­
rido contar con la aportación sincera 
de los usuarios y usuarias más jóvenes 
de la biblioteca. es decir. el alumnado 
del ciclo superior de EGB, los de 12, 
13 Y 14 años. 
A partir de un lema que nosotros he­
mos confeccionado, Contra el Sida, la 
magia de las palabras, queremos rea­
lizar una aportación por medio de la 
palabra escrita en forma de poema, 
cuento o cómic. Se han constituido 
grupos de trabajo de cinco niños. que 
en total sumarían unos trescientos, 
coordinados cada grupo por un profe­
sor en el centro. La previsión es que el 
número de trabajos se acerque a los 75 
y que todos ellos sean editados en 75 
separatas numeradas. 
Para su edición contamos con la co­
laboración de las APAs de los centros 
educativos. Esto es muy importante 
porque es una manera de que no quede 
en un ámbito cerrado, el de los muros 
del centro educativo, sino que llegue a 
los padres, a aquellas personas que 
quizás tengan más problemas o reti­
cencias a la hora de entender o com­
prender esta realidad social. 
La difusión se extenderá a todos los 
socios y socias de la biblioteca además 
de a los políticos municipales y auto­
nómicos, a los sindicatos, a las asocia­
ciones locales y a las de carácter auto­
nómico, y a los centros de acogida de 
enfermos terminales. Pensamos que la 
idea puede ser interesante e incluso 
posibilitar la participación de otras bi­
bliotecas. Al ser un planteamiento 
muy sincero, muy elaborado por los 
mnos, creemos que podría llegar un 
poco a cuestionar o a plantear modos 
de hacer o de tratar el tema, al mismo 
tiempo que los enfermos agradecerían 
o les sería bienvenido este tipo de 
aportaciones, por cuanto que es un 
planteamiento muy emoti vo. 
Con respecto al comic, los trabajos 
realizados serán expuestos en la sala 
de exposiciones de la Casa de Cultura 
y se exhibirán durante la celebración 
de los actos paralelos dirigidos tam­
bién a otros segmentos de población, 
jóvenes y público en general. 
Programa paralelo 
Tenemos confeccionado un progra­
ma que presenta unas charlas-coloquio 
dirigidas a BUP y FP (el lema sería 
Haz el amor, no temas al Sida). que 
estarían impartidas por una pedagoga 
y sexóloga, que está vinculada al telé­
fono joven de la sexualidad, en el ám­
bito valenciano, con lo que dispone de 
datos de una realidad constatable día a 
día, que creemos puede ser enriquece­
dora para todos los participantes. 
Al día siguiente sería la lectura poé­
tica de los trabajos realizados que co­
mentábamos al principio y que lo que­
remos presentar como un homenaje a 
l as víctimas del Sida. contando con la 
intervención desinteresada de la Es­
cuela de Educandos, que son niños y 
niñas que están aprendiendo el uso de 
instrumentos musicales. 
Vinculando a otro sector, con el que 
hemos solido trabajar en otras ocasio­
nes, también participaría un grupo de 
creadores con acciones poéticas visua-
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les con el lema Paraules contra el Si­
da. Sería llevado a cabo por una Aso­
ciación que se llama Nuevos Compor­
tamientos Artísticos, que trata de 
incidir en la población a partir de la 
creación personal y colectiva sobre de­
terminadas problemáticas sociales. 
También está previsto un reparto de 
preservativos a los estudiantes de FP y 
BUP. Es una gestión que ya la tene­
mos muy adelantada. pues tenemos los 
preservativos en la Casa de Cultura, 
donación del Instituto de la Juventud. 
Otra actividad prevista es la realiza­
ción de una mesa redonda, con el fin 
de ampliar la cobertura informativa al 
resto de la población, en la que esta­
rían representados la Asociación Ciu­
dadana Anti-Sida. organización no gu­
bernamental, una representante del 
teléfono joven de la sexualidad, una 
asistente social vinculada a los proble­
mas cotidianos en el municipio, un re­
presentante de la Confederación Co­
marcal de AP As y un representante de 
enfermos del Sida. También deseamos 
que haya un representante, pues es una 
manera de contrastar opiniones y clari­
ficar posiciones, de aquellos grupos 
más críticos con este tipo de acciones. 
Acabaríamos, ya finalmente, involu­
crando más público aún, con un con­
cierto ejecutado por la Sociedad Musi­
cal La Artística y la Orquesta de Chiva 
en homenaje a todos los artistas y es­
critores que han fallecido a causa del 
Sida, donde se daría lectura de la rela­
ción de personas ya desaparecidas. 
Exposición bibliográfica 
Aunque ya disponemos de algún docu­
mento, hemos comenzado la gestión de 
recabar bibliografía poniéndonos, en pri­
mer lugar, en contacto con el Servei de la 
Salut de la Generalitat Valenciana. A par­
tir de este material y de la bibliogmfía 
que se publica en este número de EDU­
CACION y BIBLIOTECA, realizaremos 
una selección de material que se expon­
drá en la biblioteca, estableciéndose bilio­
grafías que se repartirán junto con los 
programa" de la" Jornadas, al igual que se 
ha realizado en otras ocasiones. También 
trabajaremos, previamente a la realiza­
ción de las charlas, con el material audio­
visual existente. 
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